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IZVLEČEK  
Namen diplomske naloge Tihožitje v fotografiji je opredeliti tihožitje kot žanr fotografije in 
raziskati, kako predmete najbolje upodobiti, da bi z njimi tvorili zgodbo. V teoretičnem delu je 
sprva opisana zgodovina tihožitja, ki se je razvilo že v najzgodnejših slikarstvih in je dalo 
bogato podlago razvoju tihožitja v fotografiji. V nadaljevanju so analizirane posamezne 
komponente, ki so za tihožitje ključnega pomena, saj se z njimi lahko poveča narativnost 
fotografije. Ob vsakem poglavju so priložene tudi fotografije, ki nazorno ponazarjajo 
posamezne komponente, katere so razdeljene na pet sklopov in sicer na predmete, osvetlitev, 
kompozicijo, zgodbe in motive ter na sklop zajema in obdelave. Na koncu teoretičnega dela so 
še na kratko predstavljeni štirje fotografi, ki so pomembno vplivali na razvoj tihožitja. V 
eksperimentalnem delu so skozi različne fotografije analizirane pomembnosti in zanimivosti 
prej opisanih sklopov ter ugotovitev, da se lahko postopek fotografiranja tihožitja prenese tudi 
v izdelovanje plakata, logotipa ali v 3D oblikovanje. V diplomski nalogi so predvsem 
analizirane ugotovitve kaj fotograf potrebuje za dobro fotografijo tihožitja, kje lahko črpa ideje 
ter kako doseže privlačno in gledalcu zanimivo fotografijo. Prav tako je razloženo, kako 
komponente tihožitja vplivajo na posamezne predmete, ki so glavni objekt v tihožitju. 
 
Ključne besede: tihožitje, fotografija, predmeti, stvari 
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ABSTRACT 
The purpose of the thesis of Still life photography is to define still life as a genre of photography 
and to explore how to represent object in their best way in order to create a story with them. In 
the theoretical part is firstly described the history of still life, which had already developed in 
the earliest paintings, and provided a rich basis then in the development of photography. In the 
following are analyzed individual components that are crucial for still life, as they can increase 
the narrative of the photo. Each section also includes photographs that clearly illustrate 
individual components, which are divided into five section: objects, lighting, composition, 
stories and motives, and a section of capture and processing. At the end of the theoretical work, 
four photographers were briefly presented, which significantly influenced the development of 
still life. In the experimental work, various photographs are analyzed through the relevance and 
excitement of the previously described section, and that the process of photographing still life 
can also be transferred to a poster, logo or in 3D design. In the diploma thesis, it is mainly 
analyzed what a photographer needs for a good photo of still life, where he can get ideas and 
how to achieve an attractive and interesting photo to the viewer. It also explains how the 
components of still life affect individual items that are the main object in still life. 
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Predmete srečujemo vsakodnevno, so nepogrešljivi pri dnevnih opravilih, velikokrat so nam 
tudi v pomoč; nekateri od njih so nam še posebej ljubi, zanimivi, lahko pa nam zbujajo tudi 
odpor. Nekakšen zbirateljski moment ali celo fetišistična analiza predmetov je značilna tudi za 
tehniko tihožitja, ki je v svojem bistvu sestavljena iz nežive narave.  
V diplomski nalogi Tihožitje v fotografiji so raziskane značilnosti fotografije pri kateri so glavni 
objekt predmeti. Osredotočenost je predvsem na tem, kako skozi fotografijo tihožitja povedati 
neko zgodbo oziroma s katerimi elementi lahko tvorimo zgodbo predmetov. V diplomski nalogi 
je prikazano tudi, kateri so tisti motiv, ki se v tihožitju najpogosteje pojavljajo; analizirano je, 
kako narediti zanimivo fotografijo iz neživih predmetov ter kako in s čim graditi idejo tihožitja. 
Nekoliko manj se teorija osredotoča na tehnične elemente, saj je o tem, kako tehnično posneti 
dobro fotografijo, napisanega že veliko. O konceptu tihožitja ter njegovi zgodbi v fotografiji pa 
je napisanega zelo malo.  
V teoretičnem delu je sprva na kratko opisana zgodovina tihožitja ter teorija, kaj tihožitje sploh 
je, nato so predstavljene posamezne komponente, ki pomembno vplivajo na postavitev 
fotografije tihožitja oziroma so razloženi elementi na katere moramo paziti, če želimo posneti 
dobro fotografijo. Na koncu teoretičnega dela so na kratko predstavljeni še štirje fotografi, ki 
so najbolj vidno zaznamovali fotografijo tihožitja. 
Sledi praktični del, kjer je opisanih šest mojih serij oziroma fotografij tihožitja, pri katerih sem 
želel preizkusiti čim več različnih tehnik in elementov, ki jih ta vrsta fotografije omogoča. 
Vsaka serija je opisana glede na komponente, ki so za tihožitje ključne. Le-te so natančno 
predstavljene že v teoretičnem delu: predmet, svetloba, kompozicija, zgodba in motiv, zajem in 
obdelava. 
V poglavju rezultati in razprava so nato vse ugotovitve združene v neko celoto ter smiselno 
razložene. Kot primer, ki združuje študijo različnih komponent, je opisana še serija študijskih 
fotografij, ki prikazujejo orehove lupine. Na koncu diplomske naloge je nekaj besed še 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA TIHOŽITJA 
Tihožitje se že pred fotografijo razvije v likovni umetnosti. »Tihožitje pomeni upodabljanje 
predmetov, ki jih poznamo iz vsakdanjika, ki pa so tiho, nimajo besed.« (2) Že v rimskem 
slikarstvu se razvijejo tihožitja, ki prikazujejo skledo sadja, knjige ali škatlice z nakitom. V času 
renesanse v 16. stoletju se tihožitje uveljavi kot samostojna smer oziroma kot žanr, ki postane 
med umetniki izredno priljubljen, predvsem zato, ker jim omogoča izražanje in poznavanje 
otipljivega sveta. V ospredju raziskovanja so bili različni materiali in svetloba, ki se lomi na 
tkaninah, kovinah ali dragih kamnih. Umetniki tako s slikanjem tihožitja lahko izrazijo vse 
svoje znanje in občutek za upodobitev realnega sveta. V 17. stoletju se uveljavi posebna smer 
tihožitja: »vanitas« ali ničevost, ki zajema simbolični opomnik na smrtnost, razkroj in minljivo 
naravo življenja. Umetniki slikajo predvsem motive peščene ure, mrtvaška lobanja, ovenelo 
cvetje, gnijoče sadje ali sveče, ki so opomniki na nečimrnost in gotovost smrti. Primer tehnike 
»vanitas« je slika Steenwijcka Harmena: Alegorija ničevosti življenja (slika 1) (2). 
                                      
Slika 1: STEENWIJCK HARMEN, Alegorija ničevosti človeškega življenja (3) 
Tihožitje kot žanr je bilo priljubljeno v vseh umetnostnih obdobjih, z uveljavitvijo fotografije 
sredi 19. stoletja pa postane tudi eden izmed pomembnih žanrov fotografije. Motiv tihožitja je 
bil, poleg pokrajine, najbolj primeren za fotografsko opremo 19. stoletja, saj so bili tedaj 
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ekspozicijski časi daljši, zato so fotografi lahko slikali predvsem mirujoče predmete. (4) Eno 
izmed prvih fotografij tihožitja posname fotograf Joseph Nicephore Niepce leta 1832 (slika 2).  
 
Slika 2: Joseph Nicephore Niepce, (5) 
 
Slika 3: Don McCullin’s A Dead North Vietnamese Soldier and his Plundered Belongings, Hue (4) 
Fotografija tihožitja ostaja pomembna skozi vsa obdobja razvoja in digitalizacije fotografije. 
Kot žanr tihožitje išče nove motive in poti, fotografi pa se radi vračajo tudi k ustaljenim, 
klasičnim vzorcem tihožitja. Eden izmed novih motivov je tihožitje v dokumentarni fotografiji 
(slika 3). 
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V času 70. let prejšnjega stoletja je vojni fotograf Don McCullin tehniko tihožitja združil s 
fotografijo vojnih območji v času vietnamske vojne. Mrtvega severno-vietnamskega vojaka je 
fotografiral z razpostavljenimi osebnimi predmeti, ki so namerno zloženi (slika 3). Fotografija 
postane ikonična ravno zaradi osebnih stvari vojaka, ki so aranžirane ob njegovem mrtvem 
telesu, kar še dodatno poudari osebno zgodbo vojaka, ki za gledalca ni le truplo, temveč oseba 
z zgodbo, družino, življenjem (4). 
2.2 KAJ JE TIHOŽITJE? 
Tihožitje v fotografiji ali »still life« fotografija je opredeljena kot eden izmed žanrov 
fotografije, pri katerem gre v večini primerov za prikaz majhne skupine intimnih predmetov. 
Ta žanr fotografu omogoča celovit nadzor nad aranžirano skupino predmetov, ki so namerno 
zbrani in previdno postavljeni, za razliko od žanrov pokrajine in portretne fotografije, kjer 
fotografirani objekti ni pod popolnim nadzorom fotografa. Pri fotografiranju tihožitja je 
umetnik tisti, ki uravnava kompozicijo, harmonijo, svetlobo, izbiro barv in predmetov. 
Tihožitje je v osnovi fotografija predmetov iz katerih želimo »iztisniti« največ, kar nam lahko 
ponudijo.  
Sprva sem želel v teoriji opisati likovne prvine tihožitja ter fotografske prvine ločeno, nato pa 
sem skozi praktični del ugotovil, da je to ločevanje nesmiselno, saj bi se nekatere kategorije 
ponovile, druge pa ne bi bile dovolj podrobno opisane. Skozi praktični del sem tako spoznal, 
da je teoretični del bolj smiselno razdeliti na pet elementov, ki so za fotografijo tihožitja 
ključnega pomena. Te kategorije sem v nadaljevanju poglavja tudi podrobno opisal: zajem in 
obdelava, predmeti, zgodba in motivi, kompozicija ter svetloba.  
Pomembno pa je že zdaj omeniti, da pri posamezni fotografiji tihožitja lahko vodilno vlogo 
odigrata en ali dva elementa, ostali pa tvorijo celoto oziroma ozadje, kar bom v nadaljevanju 
tudi pokazal na primerih. 
2.3 PREDMETI 
»Fotografski objekt je lahko knjiga ali fotografija, ki jo je potrebno čuvati, gledati, negovati ali 
celo fetišizirati. Pomislite, kako dragoceni so naši družinski posnetki, kako radi zbiramo 
razglednice ali prenašamo podobe ljubljene osebe v naših denarnicah. Ta obsedenost se 
transformira tudi na predmet, saj se umetniki osredotočajo nanje, uživajo v podrobnostih in 
dvigujejo status stvari, vse do izjemnosti. Fotografsko zajetje predmeta na nek poseben način 
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naredi ta objekt še bolj zanimiv, ob tem pa lahko tudi popolnoma spremeni pogled na ta 
predmet.« (26). 
Predmeti so za tihožitje ključni; brez predmetov tihožitja pravzaprav ni. Kot prvo je ključen 
izbor predmetov, ki nato tvorijo zgodbo. Predmete lahko razporedimo v dve kategoriji: 
- predmeti, ki sami po sebi niso nič posebnega, v kombinaciji z drugimi predmeti pa 
tvorijo zanimivo zgodbo. 
- Predmeti, ki zaradi anomalij in drugačnosti izstopajo ali spominjajo na druge oblike ter 
že sami po sebi nosijo nek motiv, simbol ali zgodbo. 
Predmete pa lahko tudi spreminjamo: iz manjših predmetov sestavimo večji predmet, naredimo 
predmet sami (izdelava origamija) ali pa objekt grafično oblikujemo popolnoma na novo. 
Slednje naredimo predvsem, kadar si zamislimo predmet, ki ga v naravi težje fotografiramo. 
2.3.1 OBLIKA 
Predmeti imajo zelo različne oblike, ki jih lahko spreminjamo že z različnimi zornimi koti. Pri 
fotografiji tihožitja je lahko oblika tudi glavni motiv same zgodbe; fotograf pri tem analizira in 
do popolnosti razčleni obliko predmeta. Kot primer je serija Undress to Impress Simone da 
Lima (slika 4), ki je na Sony World Photographi Award 2016 prejela prvo mesto v profesionalni 
kategoriji tihožitja (16). Fotograf za glavni element izbere vsakdanji predmet - česen ter njegove 
oblike po plasteh analizira do te mere, da lupljenje česna dejansko dobiva podobe slačenja. 
Fotograf pri objektu tako išče zanimive in čim bolj nazorne oblike: na sliki 4a izpostavi detajl 
česnove lupine, katero nato na sliki 4b in 4c počasi olupi ter razkrije notranjost, kjer se nahajajo 
stroki. Na zadnji sliki 4d fotograf prikaže končno dejanje lupljenja; na sliki izpostavi »slečeno« 
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                A                                             B                                    C                                      D 
   
                                 Slika 4: Simone da Lima, Undress to Impress (16) 
 
Fotograf kot umetnik pa lahko tudi spreminja obliko, poznamo več primerov: Irving Penn 
predmete zamrzne z ledom ter jih v zamrznjeni formi fotografira (kot primer je slika 6 z 
naslovom Zmrznjena hrana), Jon Shireman v seriji Broken Flowers predmete zamrzne s 
tekočim dušikom ter jih nato zdrobi na manjše delce (slika 5); objekte lahko tudi posušimo 
(suho cvetje) ali pa predmeti že sami po sebi spreminjajo obliko skozi čas (razpadanje ali rast, 
cvetenje). Obliko pa se lahko spreminja tudi z drugimi predmeti, kot je na primer serija 
fotografij Suzanne Saroff, kjer so kozarci vode postavljeni pred glavni motiv. Zaradi loma 
svetlobe skozi kozarce, se oblika predmeta na fotografiji zanimivo spremeni. (slika 7). 
          
        Slika 5: Jon Shireman, Broken Flowers (8)       Slika 6: Irving Penn, Zmrznjena hrana (7) 
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Slika 7: Serija Suzanne Saroff  (9) 
2.3.2 TEKSTURA 
Tekstura pomembno vpliva na otipne in vidne lastnosti površine (1). Pri fotografski izbiri 
predmetov moramo gledati tudi na njihovo strukturo, namreč vsak predmet ima že neko 
določeno teksturo, ki jo zelo težko fotografsko spremenimo, zato moramo paziti pri izbiri 
predmetov. Teksture so različne: mokre, suhe, mehke, trdne, tople, hladne, lahko so 
kombinirane ali samostojne. Zaradi različnih reflektivnih sposobnosti teh površin, moramo pri 
fotografiji tekstur paziti pri postavitvi svetlobnega vira, zato je najbolje, da ne pretiravamo z 
različnimi strukturami, ker je za vsako različno teksturo potrebno prilagoditi svetlobo. Nekatere 
površine so lahko tudi zelo reflektivne in zaradi te lastnosti delujejo kot svetlobni vir. 
Zelo izrazno uporabo teksture mesnih izdelkov je fotograf Hiroshi Watanabe prikazal pri 
fotoseriji Meat Foodscpae (slika 8), ki je zasedla 3. mesto pri Sony World Photographi Award 
2016 v kategoriji tihožitja (10). Hiroshi Watanabe si za objekt, kateremu zamenja teksturo, 
izbere gorato pokrajino: slika 8a predstavlja pogorje, ki ga obdaja meglica, na sliki 8b se gori 
približuje nevihtni oblak, na sliki 8c pa hribe obsije sonce. Fotograf je s prikazom resničnega 
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Slika 8: Hiroshi Watanabe, Meat Foodscpae (10) 
2.3.3 ŠTEVILO 
Na postavitev kompozicije tihožitja vpliva tudi število izbranih predmetov in njihova sodost ali 
lihost. Pri kompoziciji sodih števil izbranih predmetov možgani začnejo iskati pare  predmetov, 
taka kompozicija je zato enostavnejša. Pri kompoziciji lihih števil izbranih predmetov pa pare 
ni mogoče določiti, zato možgani začnejo iskati zahtevnejša razmerja, kar ustvarja večjo 
dinamiko (25). Če so izbrani predmeti dovolj blizu skupaj, lahko delujejo kot nov, samostojen 
element. Na fotografiji imamo tako lahko več skupin predmetov, ki delujejo kot samostojen 
element in se ponovno medsebojno povezujejo v nova razmerja (1). 
2.3.4 BARVA  
Poleg svetlobe so pomemben vidik tihožitja tudi barve. Na barve v tihožitju lahko vplivamo z 
izbiro barvnih predmetov, izbiro ozadja ali pa obarvamo svetlobni vir (Serija Sončni vzhod, str. 
29). Lahko pa gremo tudi korak dlje in barve predmetov spreminjamo.  
Nekateri umetniki dajejo poudarek tudi samo na obarvan svetlobni vir ali pa dajejo prednost 
izbrani barvni paleti pred samim predmetom. Spodnje fotografije so primeri, kjer so barvne 
kombinacije v ospredju, pred oblikami predmetov in osvetlitvijo. Fotograf André Britz se je v 
seriji Color Morphology igral z razmerji med barvami. Barve so zelo čiste, žive ter pastelnih 
odtenkov, ki že skoraj spominjajo na ilustracijo. Za izbiro ustrezne barvne kombinacije si lahko 
pomagamo z barvnimi krogi, različnimi barvnimi kontrasti in harmonijami (1). Barve v seriji 
Color Morphology (slika 9) so glede na lego v barvnem krogu komplementarne in glede na 
harmonično lestvico enako nasičene (enaki pastelni toni), zato nam daje sotografija občutek 
harmoničnosti. Na sliki 9a je prikazano razmerje med modro in rožnato barvo: pri ozadju je 
manjši del modre barve, zato je, glede na razmerje, modre barve večji predmet. Pri sliki 9b se 
fotograf igra z razmerjem modre in zlate ter pri tem vključi diagonalo. Tudi na sliki 9c so 
prikazana razmerja med tremi barvami. 
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Slika 9: André Britz, Color Morphology (15) 
2.4 OSVETLITEV 
2.4.1 SVETLOBA 
Eden ključnih dejavnikov pri fotografiji tihožitja je pomen svetlobe. Za njeno razumevanje je 
pomembno poznavanje svetlostnih ključev. »Prehod od svetlega k temnemu nam daje 
poglavitno informacijo o oblikah teles in prostoru.« (1), kar je pri fotografiranju tihožitja zelo 
pomembno za prikazovanje plastične oblike predmetov, njihovih površin ter dojemanja 
predmetov v prostoru (1).   
Za svetlostno poudarjenost predmeta pri fotografiji tihožitja si lahko pomagamo z ekrani 
vrednostnih svetlosti, tako, da postavimo svetel del predmeta na temno ozadje in obratno. Za 
učinek poudarjenosti predmeta je pomembno, da se pri tem tvori simultani svetlostni kontrast. 
S tem načinom povečamo kontrast ploskev (1). 
Eden od zelo pogostih načinov osvetlitve tako v slikarstvu kot tudi pri fotografiji tihožitja je 
način chiaroscuro (»svetlo-temno«). Chiaroscuro je »izražanje oblik in prostora z igro svetlobe 
in teme« (1). Značilna je svetloba, ki lije iz svetlobnih virov in osvetljuje le določene dele 
predmetov. S tem se ustvarjajo še močnejši kontrasti med svetlobo in senco, kar pa poudarja 
tudi občutek globine in dinamiko kompozicije (1). Spodnja fotografija Bodeče buče je 
fotografirana v tehniki chiaroscuro, kjer je predmet osvetljen s snopom svetlobe, ki omogoča 
kontrast s temnim ozadjem (slika 10). S tako osvetlitvijo se lepo poudari tudi tekstura predmeta. 
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Slika 10: Bodeča buča (vir: lasten) 
Pri osvetljevanju si lahko pomagamo tudi z različnimi svetlobnimi viri. Najosnovnejša je 
uporaba sončne svetlobe, ki jo lahko optimalno izkoristimo, če slikamo ob oknu, kateri daje 
zmehčano in usmerjeno svetlobo. Lahko pa se odločimo za uporabo bliskavic, kjer pa imamo 
nad svetlobo veliko več kontrole, saj lahko smer in jakost svetlobe postavimo iz katere koli 
smeri oziroma ju lahko po želji spreminjamo. Za še boljše modeliranje svetlobe lahko 
uporabimo tudi dodatke kot so difuzor, softbox, različni odbojniki, … itd. 
2.4.2 SENCE 
Ena od posledic svetlobe je tudi senca in ravno senca, nasebna ali odsebna (vržena) senca, 
določa obliko in položaj predmeta. Nasebna senca nastane na predmetu, glede na pozicijo 
svetlobnega vira, in nam daje glavno informacijo o plastični obliki telesa (1). Pri fotografiji 
razpon nasebne sence lahko uravnavamo s svetlobnim virom. Na drugi strani odsebna ali vržena 
senca pada iz osvetljenega predmeta na tla oziroma na drug predmet in nam daje informacijo o 
legi predmeta (1).  Nekateri fotografi sence izpostavijo kot glavno temo tihožitja. Serija 
fotografa Christoffer Askman (3. mesto na Sony World Photography Award v kategoriji 
tihožitja) prikazuje poigravanje z vrženo senco (slika 11). Pri tem so fotografirani vsakdanji 
predmeti v močni dnevni svetlobi (11). Na vseh treh slikah lahko sence razumemo kot pošasti 
ali kot posnetke resničnih predmetom, saj je glavna zgodba vezana na znameniti Platonov nauk 
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o vodlini: slika 11a prikazuje senco očal, na sliki 11b se fotograf poigrava s senco razprtih škarji 
ter kuhinjske lopatice, na sliki 11c pa senca dobi obliko luknjastega dežnika. 
A                                                        B                                                 C 
 
Slika 11: Serija fotografij senc kot glavni motiv tihožitja (Christoffer Askmana) (11) 
Lahko pa z ustrezno osvetlitvijo sence tudi eliminiramo oziroma jih poizkusimo čim bolj izničiti 
(Študija postavitve orehovih lupin, str. 33.). To lahko naredimo z dodatnim svetlobnim virom, 
ki skozi prosojno podlago, osvetli postavitev še iz nasprotne smeri, kot je sicer postavljen 
primarni svetlobni vir. 
2.5 KOMPOZICIJA  
Kompozicija tihožitju da neko končno celoto oziroma obliko. Načinov, kako se lotimo postaviti 
kompozicijo ter različnih vrst kompozicij, je zelo veliko. Najbolj pogosto so uporabljene 
vertikalna ali horizontalna kompozicija, simetrična ali nesimetrična ter krožna ali diagonalna. 
Obstajajo pa še številne druge, kot recimo okvirna kompozicija, ki izhaja iz zaprte kompozicije 
(25). Primer okvirne kompozicije je fotografija Med okvirji (slika 12), kjer so predmeti 
postavljeni znotraj okvirja, ki zapre prostor namenjen predmetom. 
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Slika 12: Med okvirji (vir: lasten) 
2.5.1 POLOŽAJ 
Z izbiro položaja predmetov v prostoru pripomoremo h kompoziciji in samem vzdušju 
fotografije. Predmeti so lahko stisnjeni, tako, da zavzamejo celotni prostor, lahko pa med njimi 
puščamo prazen prostor, kjer predmeti »zadihajo«. Pri taki postavitvi je pomemben položaj 
predmetov. Če so predmeti blizu središče, jih privlači sila središča in so tako bolj stabilni. 
Predmete, ki so bližje robu, pa sila vleče iz prostora. Ti predmeti so bolj dinamični in lahko 
sežejo tudi čez rob (1). 
2.5.2 HARMONIJA ALI DOMINACIJA 
 »Harmonija je sožitje likovnih enot v kompoziciji. Harmonija je ubranost, skladnost in soglasje 
delov kompozicije. Harmonija pomaga umiriti in uskladiti nasprotja med njimi.« (1). 
Harmonija predmetov v tihožitju je potrebna in pomembna, ker gre za umetnikov aranžma. 
Umetnik mora izbrati med vsaj eno izmed štirih oblik harmonij, saj gre pri tihožitju za skladno 
urejen kader. Uporabi lahko harmonijo podobnosti (oblike, velikosti, tekstur ali barv); 
harmonijo nasprotji, ki se komplementarno dopolnjujejo; harmonija funkcije oz. predmetov, ki 
imajo podoben, skupni namen ter harmonija vsebine, kjer prevladujejo simbolni pomeni. 
Če pa katera od likovnih prvin ali spremenljivk prevladuje nad ostalimi, to imenujemo 
dominacija (1). 
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2.6 ZGODBA IN MOTIVI 
Pri fotografiji tihožitja sta tudi zgodba in motiv ključnega pomena; najbolj pogosto se pojavljajo 
motivi hrane in imitacija pokrajin, konceptna tihožitja ter produktne fotografije, ki se večinoma 
uporabljajo za oglaševanje. Zgodba, ki jo pripoveduje posamezno tihožitje, je lahko v 
umetniškem okviru zgolj kot estetska vrednost ali pa je del produktne oziroma komercialne 
fotografije, pri kateri ima namen promocije ali pozivanja. 
Pri večini fotografij tihožitja lahko zgodbo razberemo že neposredno iz samega vizualnega 
zaznavanja. Nekateri predmeti imajo že sami po sebi simbolno vrednost, kot recimo 
odgriznjeno jabolko, peščena ura ali lobanja, kateri že s svojo pojavo kreirajo zgodbo. V 
zadnjem času pa so čedalje bolj pogoste tudi fotografije tihožitja pri katerih zgodbo razkrije 
šele opis slike. Zelo dobra primera sta fotografiji Migrant Tomatoes in Siloquies And 
Soliloquies On Death, Life And Other Interludes. Seriji na prvi pogled delujeta preprosto, nič 
kaj pretresljivo, vendar pa se nam, ob prebranem opisu, hitro razkrijejo podrobnosti, ki zgodbi 
obeh serij naredijo izpovedno zelo močni. Serija Migrant Tomatoes prikazuje prstne odtise na 
krompirjih, katere so pustili delavci, ki so, zaradi več urnega dela na žgočem soncu italijanskih 
polj, umrli (slika 13). Druga serija Siloquies And Soliloquies On Death, Life And Other 
Interludes pa nam predstavi pisma samomorilcev, katera preiskuje Nacionalni inštitut za pravno 
medicino in forenzične znanosti na Portugalskem (slika 14). Obe seriji sta leta 2016 in 2017 




Slika 13: Francesco Amorosino,  Migrant Tomatoes (12) 
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Slika 14: Edgar Martins, Siloquies And Soliloquies On Death, Life And Other Interludes (13) 
Pri opisih motivov tihožitja je potrebno omeniti, da so poleg predmetov, ki nam govorijo svoje 
zgodbe in so polni simbolov, lahko glavni motivi tudi sami likovni elementi tihožitja. Kot glavni 
motiv fotografije so lahko sence ali spremenjena oblika predmeta, lahko so glavni motiv 
nenavadna kompozicija ali žive barve, kar sem bolj podrobno opisal tudi v zgornjih poglavjih 
likovnih elementov v tihožitju.  
Ključni motiv zgodbe so lahko tudi predmeti, ki jih personificiramo, s čimer predmeti dobivajo 
človeške lastnosti. Poosebitev lahko dosežemo na več načinov: s sestavljanjem predmetov, s 
primerno osvetlitvijo ali z iskanjem predmetov, ki spominjajo na človeške lastnosti. 
 
Slika 15: GoPro družinski portret (vir: lasten) 
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Kot primer personifikacije predmetov je fotografija GoPro družinskega portreta pri kateri so 
GoPro pripomočki postavljeni na tak način, da pridobijo človeške lastnosti (slika 15). Z 
načinom poosebitve, kot sestave predmetov, GoPro pripomočki izgledajo kot roboti, ki se 
med seboj pogovarjajo. 
  
Slika 16: Prva pomoč za vsako jutro (vir: lasten)   Slika 17: Jutro fotografa (vir: lasten) 
Dober način, da pri fotografiji dobimo zanimivo sporočilnost, je tudi smiselna zamenjava 
namembnosti predmetov. Na fotografiji Prva pomoč za vsako jutro sem, namesto povojev in 
zdravil, škatlo za prvo pomoč napolnil z vrečkami kave (slika 16). Kavi sem tako spremenil 
namembnost, postala je del opreme za prvo pomoč. S tem sem želel pokazati, da je kava ob 
utrujenosti lahko kot prva pomoč ob poškodbi. Sliko Prva pomoč za vsako jutro sem prijavil 
na natečaj, ki ga je razpisal Bracaffe za izdelek Blackandeasy leta 2016.  
Tudi pri fotografiji Jutro fotografa sem spremenil namembnost skodelici kave, ki sem jo 
zamenjal s fotografskim objektivom, namesto vrečk sladkorja pa sem uporabil spominski 
kartici za fotoaparat (slika 17). Za fotografa je namreč objektiv enako pomemben kot prva 
jutranja kava. 
Dinamičnost fotografije pa lahko poveča tudi motiv, ki je zgrajen na humorju. Kot recimo pri 
fotografiji Selfi, kjer je leseni možic pred objektivom postavljen na glavo, kar ironično poudarja 
obnorelost množic s fotografiranjem sebkov (slika 18). 
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Slika 18: Selfi (vir: lasten) 
           
       Slika 19: Parkiraj med knjigami (vir: lasten)       Slika 20: Pristani med knjigami (vir: lasten)  
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Pri fotografiji smo tudi velikokrat omejeni s sredstvi s katerimi lahko povemo dobro zgodbo 
oziroma potrebujemo elemente, ki so čim bolj povedni. Pri tem so seveda najbolj pogosti 
simboli, ki že imajo neko pripovedno vrednost, imajo že znan pomen. Pri fotografijah Parkiraj 
med knjigami (slika 19) in Pristani med knjigami (slika 20) sem za ponazoritev slogana 
»parkiraj med knjigami« in »pristani med knjigami« uporabil splošno poznana simbola oziroma 
znaka za parkirišče (P) ter za letališče (H). Fotografiji sem kot serijo prijavil na letošnji natečaj 
Podjetja za mestne plakate Tamtam z naslovom Naj te knjiga odpelje. 
2.7 ZAJEM IN OBDELAVA 
2.7.1 PERSPEKTIVA IN ZORNI KOT 
Pri tihožitju v fotografiji sta perspektiva in zorni kot vezana predvsem na postavitev fotoaparata 
in izbiro objektiva. Imamo številne možnosti postavitve horizonta: lahko ga postavimo v višini 
oči (slika 21) ter ga nato vertikalno premikamo navzgor ali navzdol. Na sliki Košara s sadjem 
je košara postavljena na rob slikovnega prostora, s tem v gledalcu vzbudi izmikajoči občutek 
skrajnega roba (30). 
 
Slika 21: Michelangelo Merisi da Caravaggio, Košara s sadjem (1595) (14) 
Sprva se gledalcu zdi, da horizont pri fotografiji tihožitja ne igra ključne vloge, vendar pa 
postavitev horizonta, glede na objekt, lahko pomembno vpliva na izraz predmeta. Horizont se 
po navadi pojavi na robu podlage (mize), lahko pa horizont s studijskim ozadjem tudi 
zabrišemo. Pri tem horizont ni več definiran, lahko ga določimo le glede na zorni kot predmeta. 
Pri seriji Ledena kava ima vsaka fotografija drugačen horizont, ker je glavni motiv isti, je 
razlika med v postavitvami horizonta še bolj očitna (slika 22). Višina horizonta se pri seriji 
stopnjuje od horizonta, ki je nekoliko višji od kozarca kave (slika 22a), do zadnje fotografije 
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(slika 22c), kjer je fotoaparat postavljen direktno nad predmet, kar povzroči, da horizont izgine 
– to tehniko imenujemo knolling. 
A                                                        B                                                       C 
    
Slika 22: Serija Ledena kava (vir lasten) 
Za fotografijo predmetov, kjer fotoaparat postavimo navpično nad predmeti, se je uveljavil izraz 
knolling, ki je čedalje bolj priljubljen. Pri knollingu so fotografirani predvsem predmeti, ki 
sestavljajo ali isti predmet, stvar ali pa imajo enako namembnost (slika 23). Pri zornem kotu iz 
vrha horizonta ni. Prav tako priljubljen zorni kot je tudi izometrija, pri kateri sta obe stranici 
pod kotom 30 stopinj nad ravnino (25). 
Z različnimi objektivi lahko dosežemo različno perspektivo. Širokokotni objektivi nam 
omogočajo širši kot zajema, razdalje med predmeti delujejo daljše, sami predmeti pa izpadejo 
bolj tridimenzionalno. Ko slikamo s širokokotnimi objektivi, mora biti pazljivi, da je ozadje 
dovolj veliko. Na drugi strani, telefotoobjektivi, razdaljo med predmeti zmanjšajo, sami 
predmeti pa delujejo bolj sploščeni (27). 
Pri zajemu se lahko odločimo ali bomo motiv zajeli v eni fotografiji ali bomo posneli serijo 
večih fotografij. Lažja izbira je samostojna fotografija, pri kateri ni potrebno definirati vseh 
elementov. Pri seriji pa je definicija elementov, ki se spreminjajo in kateri ostajajo enaki, nujno 
potrebna, saj, če je spreminjajočih elementov preveč, zgodba ni več konsistentna. 
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2.7.2 FORMAT 
Pri zajemu fotografije smo vezani na senzor fotoaparata. Z obračanjem fotoaparata lahko 
spreminjamo pokončni ali ležeči format, ki pripomoreta k različnim razpoloženjem na 
fotografiji. Pokončni format ali portretni format izraža strogost, rast, uravnovešenost ter trdno 
oporo. Oko v vertikalni smeri potuje od zgoraj navzdol. Ležeči ali pokrajinski format pa izraža 
mir, pomirjenost in počitek, oko ga spremlja od leve proti desni. (1) Razmerje formata lahko 
dodatno stopnjujemo z obrezovanjem fotografije ali z združevanjem večih posnetkov v 
panoramski posnetek. Stopnjevanje je možno tako v navpični kot vodoravni smeri (27). 
Če obe stranici formata izenačimo, dobimo kvadratni format, v katerem nobena smer ni posebej 
poudarjena. Za serijo 100 dnevni projekt pri predmetu Oblikovanje informacij sem izbral 
kvadratni format v katerega sem v obliki kvadrata zlagal različne predmete, ki imajo skupno 
namembnost (slika 23). Kvadratni format sem izbral zaradi nevtralnosti, saj nisem želel posebej 
poudariti horizontalne ali vertikalne dimenzije, ob tem pa je tudi postavitev predmetov v obliki 
kvadrata lažja, zaradi enakih razmerji stranic. Serijo 100 dnevni projekt se fotografiral v 
knolling tehniki (str. 17). Pri sliki 23 sem kot primere izbral fotografije različnih kuhinjskih 
pripomočkov: na sliki 23a lahko vidimo različne izdelke suhe robe, na sliki 23b so razporejeni 
mesarski noži ter na sliki 23c noži za vsakdanjo uporabo. 
A                                                      B                                                   C 
 
Slika 23: 100 dnevni projekt (vir: lasten) 
2.8 FOTOGRAFI 
2.8.1 IRVING PENN 
Irving Penn je bil eden pomembnejših ameriških fotografov 20. stoletja, ki se je, poleg portretne 
in modne fotografije, ukvarjal tudi s tihožitjem v fotografiji.  S svojo organizirano kompozicijo 
predmetov, pozornostjo do detajlov ter po drugi strani abstraktno povezavo linij in predmetov 
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je Irving Penn pomembno vplival na razvoj tihožitja v fotografiji. Bil je eden izmed prvih, ki je 
fotografije tihožitji uporabljal tudi za komercialne namene. (18) Kot primer: fotografije hrane, 
ki so bile velikokrat abstraktne ter žanrsko zaznamovane, je objavljal v reviji Vouge.  
Svojo eksperimentalnost je kazal z različnimi formami predmetov:  
- v preoblikovanju forme hrane (predmete razkosa, zamrzne in jih nato s kompozicijo 
znova sestavi ter jih kompozicijsko dobro umesti) (slika 7), 
-  v drznih kompozicijah in uporabi prostora (fotografiji Still Life With Mouse in 
Collapse) ter 
- v sestavljanju dinamičnih zgodb s predmeti, ki sicer na prvi pogled nimajo skupnih 
značilnosti, vendar pa v skupni kompoziciji tvorijo dobro zgodbo. Kot pri sliki 24, kjer 
so v kompoziciji združeni predmeti oziroma živila, ki jih potrebujemo za pripravo 
goveje juhe. 
                   
             Slika 24: Irving Penn, Beef still life (17)          Slika 25: Irving Penn, serija Cigarettes (24) 
Za razliko od prav tako zelo pomembnega fotografa Edwarda Westona, Irving Penn predmete 
ne personalizira, temveč jih spreminja, preoblikuje, včasih tudi uničuje.  
Po drugi strani, pa je Irving Penn ustvarjal tudi zelo klasična tihožitja: na svojih začetkih je 
slikal predvsem v črno beli tehniki in klasični krožni kompoziciji predmetov, ukvarja se je tudi 
s tehniko »vanitas«. (28) Motivno je zanimiva tudi njegova bolj realistična serija predmetov iz 
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ulice: smeti, cigaretni ogorki, stara rokavica, … Zavrženim stvarem je dal neko novo življenje 
in pomen, zaživele so v njegovih fotografijah (slika 25). (28) 
2.8.2 EDWARD WESTON 
Edward Weston je bil prav tako ameriški fotograf 20. stoletja, ki pa svojo tehniko fotografije 
tihožitja usmeri predvsem v organskost predmetov oziroma predmetom organskost dodeli. To 
personifikacijo predmetov ponekod izpopolni do te mere, da neživi objekti pridobijo tudi 
erotične kvalitete. Osredotoča se predvsem na en sam predmet, kateremu, s pravo mero 
osvetlitve in postavitve, velikokrat poudari človeške lastnosti; ga poosebi. Najbolj je znan po 
fotografijah paprike (slika 26) in zeljnega lista (slika 27), kjer z mojstrsko osvetlitvijo poudari 
teksturo in formo predmetov. Ob tem pa zna izkoristi tudi tonsko kvaliteto črno-bele tehnike, 
kjer se poigrava z razlikami med svetlimi in temnimi toni (19). 
   
Slika 26: Edward Weston, Pepper (19)      Slika 27: Edward Weston, Cabbage Leaf  (19) 
2.8.3 JOSEF SUDEK 
Josef Sudek je češki fotograf, ki deluje v 20. stoletju. V svojem prvem obdobju ustvarja 
predvsem v slogu piktoralizma, ki prevladuje v začetku 20. stoletja. Piktoralistični slog 
zagovarja fotografov poseg v objekte, ki so predmet fotografije, in ne samo ovekovečenje 
nekega trenutka, predmeta ali osebe (20). Piktoralizem je bil pomemben temelj oziroma 
pionirsko gibanje, ki je vplivalo na razvoj tihožitja v fotografiji (28). 
Josef Sudek se v svojih fotografijah tihožitja posveča predvsem postavitvi predmetov v nek 
prostor in okolje. Znan je po svojih fotografijah predmetov na okenski polici (slika 28). Pri 
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čemer je zelo pomembna kreativno uporabljena dnevna svetloba za osvetljevanje predmetov. 




Slika 28: Josef Sudek: Last Roses from the series »The Window of My Studio« (29) 
2.8.4 BORIS GABERŠČIK 
Mimo slovenskega fotografa Borisa Gaberščika, ko omenjamo fotografijo tihožitja,  enostavno 
ne moremo iti. Boris Gaberščik kot fotograf deluje od leta 1985 ter vse do danes. V fotografiji 
ostaja zvest velikoformatni kameri in še do danes ni preklopil na digitalno fotografijo. Za svoji 
zadnji dve seriji Solve et coagula in Von Dieser Welt je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada 
iz leta 2018.   
Solve et coagula (»raztopi in strdi«) je serija tihožitja, v katerem so prikazani alkimistični 
procesi preobrazbe (slika 30). Po besedah Renata Štebiha, Boris Gaberščik mrtve in pozabljene 
predmete s pomočjo fotografije preobrazi in oživi, tako kot je alkimist plemenitil materijo in iz 
nevrednih kovin ustvarjal zlato (22).  
Druga serija že v naslovu namigne, da je »od tega sveta« oziroma Von Dieser Welt, v kateri, po 
besedah Hane Čeferin, alkemija iz prejšnje serije za interpretacijo več ne zadostuje; mističnost 
nadomesti posvetnost. Glavni element serije so zopet najdeni predmeti, ki »z mojstrsko 
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manipulacijo svetlobe ponovno zaživijo« (23). Na fotografiji »Vzhod in zahod avtor sooči 
moderni, zahodnonemški Marcedes z zastarelim vzhodnonemškim Trabantom.« (slika 29) (23).  
 
Slika 29: Vzhod in zahod (Von Dieser Welt) (23) 
 
Slika 30:  Inferno (Solve et Coagula) (22) 
Njegove ekspozicije so dolge, dela so predvsem modernistična, njegov cilj pa je, da svetloba 
doseže čim bolj subtilni občutek, kar ustvarja ravno z dolgimi ekspozicijskimi časi. 
Gaberščnikova tihožitja imajo značilnosti brezčasja, pogosto so tudi družbeno kritična. Zase 
tudi pravi, da ima skoraj fetišistični odnos do predmetov, že v mladost je namreč rad zbiral 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 NAJ TE GLASBA ODPELJE 
V Mestni knjižnici Ljubljana so razpisali natečaj z naslovom Glasba, na katerega sem se odzval 
s serijo fotografiji Glasba naj te popelje. Ideja za to serijo je izhajala iz zgodbe. Prva asociacija 
je bila povezava med glasbo in njenim učinkom, ki te lahko popelje, zanese. Sprva mi je na 
misel prišla čisto osnovna ideja ladjice kot prevoznega sredstva. Ladjico kot predmet tihožitja 
sem definiral s teksturo iz notnega črtovja, ki je še povečala povezanost med glasbo in glagolom 
popeljati. Za izpostavitev teksture se mi je najbolj primerna zdela tehnika origami: iz papirja z 
notnim črtovjem sem v origami tehniki izdelal ladjico. Sledila je izbira ozadja: sprva sem 
razmišljal le o črnem ozadju, ladjica bi bila tako glavni motiv. Nato pa sem dobil idejo, da bi 
ladjico še bolj povezal z glasbo: za ozadje sem postavil glasbeni inštrument, najbolj primerna 
se mi je zdela kitara, saj v svoji obliki vsebuje tudi val, ki se motivno odlično sklada z ladjico. 
Kitara v tem tihožitju služi kot ozadje.  
Kmalu sem ugotovil, da serijo lahko razširim še z ostalimi prevoznimi sredstvi, za katere sem 
nato iskal najbolj primerne origamije ter istočasno najbolj zanimive oblike na kitari. Odločil 
sem se, da serijo dopolnim z letalom, avtomobilom in ptičem, saj so najbolje sovpadali z obliko 
kitare ter se izkazali za najboljši dvojec. Slika 31a prikazuje ladjico, ki pluje na valu, katerega 
simbolizira izboklina pri kitari. Na sliki 31b so prikazana letala na letališki stezi, kar dobro 
ponazorijo strune kitare. Le-te prav tako lepo ponazorijo cesto čez most, po kateri vozita dva 
avtomobila. Za sliko 31c je ključnega pomena tudi zajem fotografije, saj vrat kitare v vodoravni 
kompoziciji spominja na most. Vrat kitare na sliki 31d spominja tudi na krošnjo drevesa. Z 
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A                                                                         B 
 
  
C                                                                              D 
  
Slika 31: Naj te glasba popelje (vir lasten) 
 
Pri analizi zajema sem izbral črno-belo tehniko, saj so se s tem oblike še bolj poudarile. Glede 
na motiv sem nato izbral dve fotografiji, ki sta pokončni (ptič in avto) ter dve ležeči (ladjica in 
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letala). Svetloba na vsaki sliki pojemajoče prehaja iz temnega proti svetlemu, za dosego tega 
sem usmerjen vir svetlobe rahlo usmeril proti belemu ozadju.    
Ključna je bila tudi usmeritev svetlobe glede na origami, tako da je maksimalno poudarila 
plastičnost premeta. Kot primer študije, kako pada svetloba na origami ptiča, je slika 32. 
Svetlobo sem poizkušal usmeriti tako, da so poteze in gube papirja čim bolj vidne, s tem pa se 
poveča tudi sama plastičnost origamija. Na sliki 32a svetlobni vir prihaja od zadaj, zato se glave 
ptiča ne vidi. Na sliki 32b sem ptiča obrnil, tako da svetloba prihaja od spredaj in ga lepo osvetli. 
Na sliki 32c sem nato slikal na novo narejenega origami ptiča, saj je notno črtovje pri ptiču iz 
slike 32b slabo vidno. 
A                                                     B                                                    C 
   
Slika 32: Študija svetlobe (vir: lasten) 
 
Težava je bila pri origamiju avtomobila, saj je bil edini bolj ploščat predmet, zato je bilo pri 
njem težko poudariti volumen. Pri kompoziciji sem pazil na razmerje med manjšim predmetom 
(origamijem) in večjim predmetom (kitaro), zato sem preizkušal različne velikosti origamija, 
tako, da se je le-ta najbolje harmonično povezal s kitaro.  
Pri tem tihožitju pride tudi do zanimivega kontrasta med oblikovno zelo dovršeno obliko kitare 
ter origamijem, ki je izdelan iz preprostih oblik. 
Serijo Glasba naj te popelje sem imel nato možnost dopolniti še s serijo fotografiji Pusti knjigi 
naj te odpelje (slika 33). Podjetje za mestne plakate Tamtam je razpisalo natečaj za mestni 
plakat na temo Naj te knjiga odpelje, svojo prejšnjo idejo sem tako nadgradil in jo prijavil na 
natečaj. Ohranil sem idejo prevoznih sredstev iz origamija, ki te popeljejo. Spremenil pa sem 
podlago, namesto kitare sem uporabil knjigo, ki te prav tako lahko »odpelje«. Spremenil sem 
tudi teksturo predmetov, namesto listov z notnim črtovjem sem uporabil liste z besedilom, ki 
vzpostavljajo vez med predmetom (origamijem) in podlago (knjigo). Tudi tu sem sprva mislil 
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pretvoriti fotografijo v črno-belo barvo, vendar pa bi bilo to, glede na format mestnega plakata, 
preveč monotono in resno. Izbral sem tako modro ozadje, ki celoto bolj poživi.  
Fotografije sem se lotil nekoliko iz vrha in pod kotom, da sem zajel odprtost knjige. Horizont 
sem se odločil zabrisati z uporabo zavitega ozadja, pri tem pa sem ozadje nekoliko zatemnil, da 
se lahko loči od sprednjega dela ter da napis, ki pri plakatu igra pomembno vlogo, pride bolj do 
izraza. Pri samem zajemu je bilo potrebno paziti tudi na dovolj praznega prostora za potrebe 
napisa.  
Tudi tu avtomobil iz origamija deluje najbolj ploskovito. Knjiga kot podlaga ima manj 
razgibanih oblik kot kitara, zato je bilo pri drugi seriji manj razgibanih opcij postavitve. Celotno 
izvedbo sem prilagodil na pokončen format, saj mestni plakati ne ponujajo ležečega formata. 
Na sliki 33 sem združil vse tri plakate iz serije Pusti knjigi, da te odpelje: origami letalo (slika 
33a), avtomobil (slika 33b) in ladjico (slika 33c), ki pristanejo na knjigi kot povezovalnem 
elementu. 
A                                                B                                                C 
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3.2 AVTOPORTRETNA PANORAMA 
Za panoramsko tihožitje sem se odločil predvsem zaradi drugačnega zajema in velike količine 
predmetov, ki jih je bilo potrebno smiselno aranžirati. Ideja za to tihožitje tako izhaja iz tehnike 
zajema. Panoramska fotografija ima nekaj značilnih prednosti, ki sem jih tudi sam želel vključiti 
v panoramsko tihožitje: zaradi združevanja več posnetkov ima končna fotografija večjo 
ločljivost, tako je primerna tudi za večje povečave, ter zaradi podaljšanega ležečega formata 
ima še bolj poudarjeno vodoravno os. Za panoramsko tihožitje sem potreboval veliko različnih 
in zanimivih predmetov, odločil sem se, da za predmete izberem stvari, ki jih sam uporabljam, 
obožujem in posedujem. Posledično je tako, to panoramsko tihožitje, tudi moj avtoportret. 
Zgodba temelji na motivih »kreativca«, ki ima delavni prostor razmetan ter prenatrpan, ob tem 
pa vsebuje tudi časovno komponento urejenega nereda in kaosa. Zaradi velikega števila 
predmetov sem se ukvarjal predvsem z njihovo kompozicijo oziroma postavitvijo.  
 
Slika 34: Avtoportretna panorama (vir: lasten) 
Pri barvni paleti tihožitja sem bil pozoren, da se barve enakomerno ponavljajo skozi celotno 
panoramo: barve analognih filmov, ki so v rdečo-oranžno-zeleni kombinacije, se zopet 
ponovijo na Rubikovi kocki ter na drugi strani pri steklenicah piva in svinčnikih. Modra barva 
se ponovi v trikotniku: kemični svinčnik, puščica za pikado in igralna karta. Prav tako se v 
trikotni kompoziciji ponovijo origamiji in s tem bela barva. Temeljni barvi panorame sta sicer 
svetlo rjava in črna, ki se prav tako enakomerno ponavljata skozi celotno panoramo. Pri sliki 
35 sem panoramo zameglil, z namenom, da posamezne barve pridejo še bolj do izraza. 
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Slika 35: Zamegljena panorama, kjer pridejo do izraza barve (vir lasten) 
Pri kompoziciji oblik prevladujeta okrogla in pravokotna oblika, ki se zopet enakomerno 
ponavljata skozi fotografijo. Trikotni kompoziciji sta dve: piramida iz analognih filmov ter 
piramida iz igralnih kart, ki sta postavljeni diagonalno. 
Veliko pozornost sem dal tudi na princip ekranov, kjer se temne površine nahajajo na svetlem 
ozadju ter obratno, svetle površine se nahajajo na temnem ozadju, kar daje panorami boljšo 
vidljivost; elementi tako bolje izstopajo. Osvetlitev tvorita dva usmerjena snopa svetlobe, ki se 
nahajata na vsaki strani, pod kotom 45 stopinj glede na mizo. Osvetlitev iz strani s tem poudari 
plastičnost posameznih predmetov. 
Stil fotografije panorame lahko primerjamo z likovnimi prvinami vanitasa, vendar brez motiva 
smrtnosti in propadanja. Tako kot pri tehniki vanitas sem tudi sam pri fotografiji panorame 
uporabil simbol polne mize: miza kot podlaga, ki se šibi pod polnostjo predmetov. Prav tako 
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3.3 PODNEBNE SPREMEMBE 
Za fotografijo Podnebne spremembe sem se odločil zaradi natečaja Podnebna pot, ki ga je maja 
2018 razpisal Inštitut Jožefa Štefana. V sklopu analize sem poizkusil tudi ta problem rešiti s 
fotografijo tihožitja. Odločil sem se za narativno tihožitje, ki opozarja na problem podnebnih 
sprememb. Ideja za fotografijo tudi tukaj izhaja iz zgodbe, ki je bila podana preko natečaja. 
Glede na to, sem izbral predmete, ki tvorijo zgodbo: globus zavit v vrečko, ki predstavlja 
Zemljo zavito v onesnaženje; budilka, ki označuje pomanjkanje časa, in žarnica, kot simbol 
dobre ideje, ki je nujno potreben za rešitev našega planeta. Vsi elementi so postavljeni v 
vertikalno kompozicijo, zaradi katere delujejo nestabilno, kar ponovno označuje 
nepredvidljivost našega obstoja: vsak trenutek se svet lahko zruši. Poleg tega so elementi 
»stisnjeni« v kot, kar še poveča občutek stiske in pomanjkanje časa. Za format sem izbral 
pokončni oziroma portretni format, ki še bolj poudari vertikalno postavitev. Predmeti so 
okroglih oblik, ki se po vertikali navzgor zmanjšujejo. 
 
  
Slika 36: Podnebne spremembe (vir: lasten) 
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3.4 PREKLOPI NA TEK 
V sklopu osmega Plaktivat natečaja, ki ga organizira podjetje Tam Tam, sem prijavil plakat z 
naslovom Preklopi na tek. Kot ključni element sem si zamislil predmet, ki ga v resničnosti težko 
fotografiraš: športni copat, ki ima podplat v obliki TV daljinca, kar poveže besedi preklopi in 
tek. V študiji predmetov sem ugotovil, da sta TV daljinec in športni copat podobnih oblik, zato 
je bila njuna združitev smiselna. Zaradi težje fotografske izvedbe, sem se odločil za grafično 
realizacijo predmeta v programu Adobe Illustrator.  Ob tej združitvi pa sem predmetoma tudi 
zamenjal namembnost in sicer, športni copat je pridobil tipke s katerimi lahko preklopiš na tek. 
 
Slika 37: Preklopi na tek (vir: lasten) 
Ob tem pa sem tudi ugotovil, da čeprav sam zajem ni fotografski, motiv tihožitja in princip dela 
ostanejo značilno fotografski, spremenjen je le končni zajem. Kot pri ostalih fotografijah 
tihožitja sem tudi tu moral definirati teksturo, osvetlitev, zorni kot, horizont in ozadje. V ozadju 
je, na primer, gradient, ki kaže na pojemanje svetlobe iz ene in druge smeri.  
Za nadaljnjo razširitev plakata sem namišljeni predmet 3D vizualiziral v programu Blender pri 
predmetu Osnove 3D modeliranja. Na sliki 38 sem združil nekaj izsekov iz 3D modeliranja 
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daljinca in športnega copata, kjer vidimo uporabo različnih zornih kotov: slika 38a prikazuje 
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3.5 SERIJA SONČNI VZHOD 
Osnova za serijo Sončni vzhod so bili enaki predmeti, katerim sta skupni lastnosti steklo in 
motiv praznine. V samo zgodbo sta vključena dva vodilna motiva in sicer motiv vanitasa, 
katerega ponazarjata lobanja in peščena ura, ter motiv praznine, ki ga ponazarjajo stekleni 
predmeti. Enega od pomembnih motivov fotografije pa predstavlja tudi ozadje. Ta motiv je 
sončni vzhod, ki se v svoji praznini začetka, samoti jutra in grehih neprespane noči lepo 
povezuje z značajem praznih steklenih predmetov. Predmete sem poizkušal izbrati glede na 
tematike, ki jih pripoveduje zgodba: prazni kozarci, odpirač za vino, prazna posoda za koktejl 
ter slamice ponazarjajo konec prekrokane noči; steklena krogla na kozarcu prikazuje sonce, ki 
skupaj z budilko tvori motiv jutra; lobanja, kot zavržena, prazna steklenica alkohola, in peščena 
ura pa odštevata čas do izteka noči. Motiv sončnega vzhoda zaobjema tako motiv vanitasa 
oziroma motiv gotove smrti in minljivosti (v našem primeru minljivosti noči) ter tudi motiv 
praznine, osamljenosti ali še ne prehojene poti. 
Za večjo kontrastnost med temnim in svetlim sem praznim predmetov dodal še predmete, ki ne 
prepuščajo svetlobe ter s tem še bolj poudarijo praznino steklenih predmetov. Ker so na 
fotografiji predmeti v obliki silhuet, barve predmetov niso pomembne, bolj pomemben je 
kontrast med polnimi in praznimi predmeti. 
Ozadje tihožitja sem osvetlil z oranžnim in modrim gel filtroma, pritrjenima na bliskavico. 
Modro in oranžno barvo sem izbral, ker sta komplementarni barvi in tudi v naravi ustvarjata 
atmosfero sončnega vzhoda. Za tehniko z gradienti sem se odločil, ker obarvana osvetlitev 
napolni praznino steklenih predmetov, barve tako pridejo lepo do izraza. Na spodnjih sliki 
številka 39 lahko vidimo razmerje med modro in oranžno barvo: slika 39a kaže tople odtenke, 
saj prevladuje oranžna barva, na sliki 39b so barve že nekoliko manj tople, pri zadnji sliki 39c 
pa je oranžne barve že zelo malo, zato postavitev deluje bolj hladno in temno. Spreminjanje 
kontrastnosti modre in oranžne barve je značilno tudi za različne faze sončnega vzhoda. 
Pri kompoziciji sem poizkušal narediti čim več praznega prostora, tako da bojo predmeti lahko 
»dihali« in tudi s postavitvijo simbolno prikazovali praznino. Predmete nisem postavljal enega 
do drugega ali enega na drugega, kot sem to naredil pri postavitvi panorame, temveč sem med 
njimi puščal prazen prostor. Pri zajemu sem se odločil za format pokrajine oziroma ležeči 
format, saj tihožitje predstavlja pokrajino ob sončnem vzhodu. 
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Slika 39: Serija Sončni vzhod (vir: lasten) 
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3.6 PODOBNOST IN NOVO LETO V BRNU 
Fotografiji Podobnost in Novo Leto v Brnu sta nastali spontano in nista del večje serije. Obe 
fotografiji sta posneti v naravnem okolju in ne v studiju, kar pomeni, da tihožitje lahko 
posnamemo tudi v naravi z naravno svetlobo, ki nam je v tistem trenutku na voljo. Fotografiji 
sem dal pod skupen opis, saj imata kar nekaj skupnih značilnosti: podobnosti med predmeti, ki 
gradijo zgodbo, naravno okolje in ujemanje teksture ter barve. 
K posnetku fotografije Podobnost so me pritegnile predvsem zanimive podobnosti med 
predmeti. Tu gre za podobnost med ribjim repom in spodnjim delom človeškega telesa, ki je 
del naslovnice v reviji. Tako ribi kot človeku manjka glava oziroma zgornji del telesa; pri 
slednjem je glava »odsekana« ravno s krožnikom na katerem je pripravljena riba. 
   
Slika 40: Podobnost (vir: lasten)                               Slika 41: Novo leto v Brnu (vir: lasten) 
Glavna predmeta tihožitja pa se povezujeta tudi na motivni ravni in sicer ju povezuje zelo 
močan motiv morja, ki pa je prisoten tudi pri ujemanju teksture in barve obeh predmetov. 
Tekstura in barva ribe se lepo ujemata s teksturo in barvo morja; barvna shema iz rumene v 
modro se pri obeh objektih skoraj ponovi, prav tako se lepo ujameta hrapavost ribjih lusk in 
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valovitost morja natisnjenega na naslovnici. Pri tej fotografiji sem sprva našel zanimive 
predmete in šele nato iz njih sestavil zgodbo, ki v tem primeru ni v ospredju tihožitja (slika 40). 
Pri fotografiji Novo leto v Brnu sta me prav tako sprva pritegnila podobnost med oblikami dveh 
praznih steklenic šampanjca in zvonikov katedrale v Brnu. Na tej fotografiji prevladuje motiv 
novega leta, kjer prazni steklenici šampanjca ponazarjata praznovanje zadnje in hkrati prve noči 
v letu. S tem se začenja nova pot, nov začetek, ki je še nedorečena in prazna, kot sta prazni tudi 
steklenici. Fotografija je osvetljena z naravno svetlobo na katero nimamo vpliva, zato lahko 
rečemo, da gre pri tej sliki za primer tihožitja v ulični fotografiji (slika 41). 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V diplomski nalogi sem raziskoval tihožitje v fotografiji. Osredotočil sem se predvsem na 
vsebinski del, na samo zgodbo in značilnosti tihožitja; pri tehničnih postopkih, opremi in 
programih pa sem opisal le osnove, saj bi natančni opisi pomenili prevelik obseg naloge. Opisal 
sem zgolj tiste osnove postopkov, ki pomembno vplivajo na celoto tihožitja. 
Skozi diplomsko nalogo Tihožitje v fotografiji sem potrdil teorijo, da je fotografija tihožitja v 
osnovi fotografija predmetov, iz katerih želimo »iztisniti« največ kar lahko ponudijo. To pa 
lahko seveda naredimo na več različnih načinov. Kot sem ugotovil skozi teorijo in praktični del 
se v večini fotografij tihožitja najbolj pogosto pojavlja pet komponent, katere moramo 
upoštevati, če želimo ustvariti smiselno podobo tihožitja. Med te komponente spadajo:  
- predmeti pri katerih so za fotografijo tihožitja zanimive barve, teksture, oblike in število 
predmetov, ki jih postavimo na podlago. Vse te značilnosti lahko fotograf spreminja, 
združuje, razčlenjuje ali dopolnjuje (fotografiji Podobnost in Novo leto v Brnu); 
- osvetlitev, kjer sta pomembna poudarka na svetlobi in sencah, ki lahko pomembno 
vplivata na videz predmeta in postavitev (fotografija Stekleni predmeti); 
- kompozicija pri kateri je ključnega pomena položaj, ki ustvarja tudi vzdušje na 
fotografiji (serija Med okvirji); 
- zgodba in motivi, ki se delita na neposredno sporočilnost ter posredno sporočilnost 
fotografije, katero zaznamo preko opisa ali naslova. Velik pomen ima pri zgodbi tudi 
simbolika posameznih predmetov (Serija Naj te glasba popelje, fotografija Podnebne 
spremembe in plakat Preklopi na tek) ter 
- zajem in obdelava, kjer se je treba posvetiti predvsem postavitvi fotoaparata in izbiri 
objektiva ter seveda izbiri formata, ki lahko vpliva tudi na razpoloženje na fotografiji 
(fotografija Avtoportretna panorama). 
Pri večini tihožitji sta v ospredju ena ali dve komponenti, ostale pa v ozadju tvorijo celoto: za 
ključni element je lahko postavljena zgodba, na podlagi katere se nato iščejo primerni predmeti, 
osvetlitev, zajem in kompozicija. Nekateri fotografi pa si zamislijo tudi tihožitje, kjer je 
določena komponenta poudarjen do skrajnosti (poudarjene sence, slika 11 ) ali pa jo skušajo 
čim bolj izničiti (eliminacija senc, slika). To daje fotografiji tihožitja vedno nove in zanimive 
podobe.  
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V študiji postavitve orehovih lupin sem tudi sam preizkusil nekaj različnih postavitev, 
osvetlitev in zajemov z enakimi predmeti – razpolovljene orehove lupine s sredicami v obliki 
srca. Z notranjo obliko srca imajo orehove lupine že same po sebi veliko simbolno vrednost, 
kar pripomore k ustvarjanju zgodbe, ki jo bo pripovedovala serija. Sliki 42 in 43 imata podobno 
kompozicijo, razlikujeta pa se v osvetlitvi. Slika 43 je namreč fotografirana tako, da predmeti 
ne mečejo senc na podlago (sence so eliminirane). Slika 44 in 45 imata podobno osvetlitev kot 
slika 42, vendar pa imata popolnoma drugačno kompozicijo; tvorita obliko srca. Pri sliki 46 pa 
lahko opazimo, da je postavitev orehovih lupin enaka kot sliki 42, vendar pa je zajem drugačen: 
za razliko od prvih treh fotografij, ki imajo pokončni format, sem tu izbral ležeči format, 
predmete pa sem zajel diagonalno. Tudi slika 45 ima drugačen format in sicer kvadratni format, 
ki še bolj poudari srčasto kompozicijo orehovih lupin.  
S to študijsko serijo sem želel pokazati in potrditi teorijo, kako na fotografijo tihožitja lahko, 
poleg zgodbe in predmetov, ki sta najbolj pogosta glavna akterja, odločilno vplivajo tudi 
osvetlitev, zajem in postavitev. 
      
         Slika 42: Sence (vir lasten)                                   Slika 43: Brez senc (vir lasten) 
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        Slika 44: Pokončni format (vir lasten)    Slika 45: Kvadratni format (vir lasten) 
 
 
Slika 46: Ležeči format (vir lasten) 
Poleg ključnih komponent tihožitja, sem pri praktičnem fotografiranju tihožitja odkril tudi 
njegovo prednost in slabost, ki sta prav zanimivo povezani. Ker je tihožitje sestavljeno iz 
neživih elementov, ima fotograf nanje velik vpliv. Predmetom se lahko popolnoma posveti, si 
vzame čas za analizo ter preizkuša različne postavitve. Ta kontrolo nad objektom slikanja je, v 
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primerjavi z ostalimi vrstami fotografije (pokrajinska, športna, koncertna, portretna, …), 
ključna prednost. Pri ostalih fotografijah smo odvisni od spreminjajočega se objekta, osebe, 
živali ali narave in nikjer, si fotograf ne more privoščiti, da sam ustvarja tako idealne razmere, 
kot jih lahko pri fotografiji tihožitja. Vendar pa je, ob enem, to lahko tudi slabost tihožitja, saj 
je fotografija v največji meri odvisna od fotografa, kar pomeni, da je fotograf tisti, ki mora 
zagotoviti tudi atraktivnost, dinamičnost in zanimivost fotografije neživih predmetov, da se 
bojo lahko kosali, z recimo osupljivim in redkim naravnim pojavom. Tihožitje zato velikokrat 
ni tako atraktivno in zanimivo, saj je objekt statičen, neživ; nima možnosti pojava nenavadne 
svetlobe v naravi ali zanimivega dogodka, čustva, ki ga lahko prikaže človek. To lahko opazimo 
tudi pri splošnih fotografskih natečajih, kjer le redko kdaj zmagajo fotografije tihožitji, saj so 
le-te za opazovalca velikokrat manj zanimive in nenavadne, čeprav za njimi stoji dolgotrajna 
študija predmetov, svetlobe, zgodbe, kompozicije in zajema. 
Tihožitje, kot vrsto fotografije, pa lahko uporabimo pri različnih projektih kot so plakati, letaki 
ter tudi fotoknjige. V fotoknjigah v večini sicer prevladujejo pokrajinske, ulične ali portretne 
fotografije, ob njih pa lahko uporabimo tudi fotografije tihožitja, ki prikazujejo predmete 
povezane z zgodbo fotoknjige. Kot primer takega tihožitja je serija fotografij v fotoknjigi o 
Islandiji, kjer tihožitja predstavljajo začetek vsakega poglavja, ki so razdeljene glede na 
posamezne dneve na potovanju. Predmeti v tihožitjih dokumentarno povzamejo dotični dan: 
izbral sem torej tiste predmete, ki so najbolje predstavili izbrani dan ter zraven dodal tudi 
potrebščine za analogno fotografijo, ki je bila prav tako tematika mojega potovanja po Islandiji. 
Glavni cilj je, da imajo predmeti vedno neko skupno točko, da so med seboj povezani.  Pri tej 
seriji sem med ostale predmete postavil tudi analogne fotografije iz samega potovanja, ki 
tihožitju dajo še večjo dokumentarno vrednost, saj ponazorijo dogajanje tistega dne. Na sliki 
47 sem združil štiri začetne fotografije, ki prikazujejo posamezen dan potovanja: slika 47a 
prikazuje prvi dan, črni predmeti so postavljeni v diagonalo, iz vsake strani pa jih dopolnjujejo 
predmeti sivih in rjavih tonov; drugi dan je predstavljen na sliki 47b, kjer prevladuje modra 
barva; tretji dan na sliki 47c je kombinacija zelene in rdeče barve, ki izstopa predvsem na 
fotografiji ter slika 47d, ki prikazuje četrti dan, na njej zopet prevladujejo rdeči in modri 
odtenki, ki so lepo zaokroženi na zastavi Islandije. Fotografije sem slikal v tehniki knolling (str. 
17) ter predmete enakomerno razporedil v obliki pravokotnika. Na sliki 48 pa sem prikazal 
začetek posameznega poglavja v fotoknjigi o Islandiji: na levi strani so na črnem ozadju podatki 
o dnevu, na desni strani pa je fotografija tihožitja, ki prikazuje peti dan, kjer prevladuje rumena 
ter rdeča barva. 
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A                                                                                      B 
 
C                                                                                      D 
 
Slika 47: Tihožitja, ki prikazujejo predmete značilne za posamezen dan na potovanju (vir lasten) 
A                                                                                    B 
 
Slika 48: Začetek poglavja v fotoknjigi o Islandiji (vir lasten)  
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Poleg uporabe fotografije tihožitja pri različnih formatih, lahko tihožitje apliciramo tudi na 
izdelavo logotipov, saj so princip, razmišljanje in način dela zelo podobni. Tudi tu moramo biti 
pozorni, enako kot pri fotografiji tihožitja, na izbiro predmetov, na kompozicijo, na postavitev 
svetlobe in zajema ter na zgodbo, ki jo bo končni produkt pripovedoval. 
A                                                 B                                                   C 
  
Slika 49: Logotip za 21st EPSA Summer University 2019 (Portorož, Slovenija) (vir: lasten) 
Kot primer logotipa, kjer sem uporabljal podobne principe dela kot pri fotografiji tihožitja, je 
logotip za 21st EPSA Summer University 2019 (Portorož, Slovenija) (slika 49). Zopet sem si 
izbral predmet, ki v naravi ne obstaja: terilnico sem predelal v obliko jadrnice. Ta predmet sem 
si izbral, ker je bil logotip namenjen poletni šoli za študente farmacije. Kot prvo sem zopet 
moral izbrati oziroma si zamisliti predmet, ki bo nosilec zgodbe (povezava farmacije in poletja), 
nato sem s pravilno osvetlitvijo maksimalno poudaril plastičnost predmeta ter na koncu s 
kompozicijo in izbiro barv poudaril harmonijo logotipa. Pri zajemu sem izbral tako pokončni 
kot ležeči format, saj je logotip namenjen za različne formate, aplikacije in razmerja (logotip 
na vrečkah, majicah, facebooku, …) Zopet je bilo potrebno pustiti tudi dovolj praznega prostora 
za tekst. Na sliki 49 sem združil različne rešitve logotipa za 21st EPSA Summer University 2019 
(Portorož, Slovenija): v barvni (slika 49a) in črnobeli izvedbi (slika 49b)  ter uporaba logotipa 
v grafiki (slika 49c). 
Da gre pri fotografiji tihožitja tako res za zelo pomembno analizo predmetov, lahko vidimo tudi 
po tem, da ima izdelava logotipa v grafični obliki zelo podobne postopke, lastnosti kot pri 
procesu fotografiranja tihožitja. 
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Ob tem pa je potrebno omeniti, da tudi fotografi pomembno vplivajo na razvoj tehnike tihožitja 
in njegovo aplikacijo, saj se analize predmetov in postopkov fotografije lotijo na različne in 
zanimive načine. Iz tega pa se nato razvijejo različne tehnike in nove ideje glede fotografije 
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5 ZAKLJUČEK 
Tihožitje je kot tehnika slikanja bilo močno prisotno že v najzgodnejšem slikarstvu, se močno 
razvilo v renesansi ter bilo ena prvih zvrsti fotografije v 19. stoletju. S tem lahko rečemo, da je 
tihožitje v fotografiji prisotno že od njenih začetkov. Kljub temu pa se zdi, da je predvsem danes 
v digitalni fotografiji nekoliko spregledano; prednost velikokrat dobivajo fotografije iz vrst 
portretov, pokrajin ali pa fotografije aktov, športnikov in glasbenikov. Si pa je, zanimivo, 
tihožitje »izborilo« svoje mesto med produktno oziroma komercialno fotografijo, kar je v 
potrošniški družbi dobro »priborjeno mesto«: reklamnih plakatov ali letakov, ki vsebujejo 
produktno fotografijo na visoki tehnični in umetniški ravni, je danes vse več. 
Tudi sam sem skozi pisanje diplomske naloge odkril kar nekaj zanimivih načinov fotografije 
predmetov ter predvsem spoznal kako narediti fotografijo tihožitja, ki je drugačna, ima močno 
izpovednost in lahko pripoveduje zgodbo. 
V diplomski nalogi Tihožitje v fotografiji sem poizkušal tihožitje kot zvrst v fotografiji 
predstaviti predvsem iz vidika same priprave in zgodbe v najširšem pomenu. V opisih in razlagi 
serije ali fotografije se nisem toliko osredotočil na tehniko fotografije, opremo ali postopek, 
temveč sem predvsem želel opisati, kako lahko fotograf dobi idejo za tihožitje, kateri vse 
elementi so pri tem ključni in kakšno sporočilnost lahko nato nosi fotografija. 
V praktičnem delu sem skozi lastne fotografije preizkušal pomembnost in zanimivost prej 
opisanih komponent (predmet, svetloba, kompozicija, zajem in obdelava ter zgodba in motivi). 
Prva serija Naj te glasba odpelje ima tako v ospredju komponento zgodbe, pri seriji Sončni 
vzhod glavno vlogo odigrajo stekleni predmeti ter obarvan svetlobni vir, s plakatom Preklopi 
na tek sem želel pokazati kako se lahko tihožitje uporabi tudi v oglaševanju; pri fotografijah 
Riba in Začetek so v ospredju predmeti, ki so si med seboj podobni in se povezujejo preko 
motiva, Avtoportretna panorama daje poudarek na komponenti zajema in obdelave ter 
fotografija Podnebne spremembe, ki tako kot prva serija sloni na komponenti zgodbe. 
Skozi diplomsko nalogo sem spoznal, da so ključni elementi fotografije tihožitja predmeti ter z 
njimi povezane zgodbe, osvetlitve, kompozicije ter končni zajem. Predmete lahko 
spreminjamo, spajamo ali pa jih z dominacijo določene komponente obogatimo, do neke mere 
»oživimo«, s tem pa omogočimo, da nam, sicer ne živi predmeti, na fotografiji prikažejo svoj 
maksimum. 
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7 PRILOGE 
- Serija fotografij Naj te glasba popelje (A, B, C, D) 
- Avtoportretna panorama 
- Podobnost 
 
 
 
  
